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У Законі України «Про громадські об’єднання» визначено: «Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи» [1]. Також роз’яснено, що громадська організація має право представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах. Діяльність громадської організації ґрунтується на принципах добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності і гласності. 
Відповідно до цих вимог в Україні функціонують офіційно зареєстровані громадські організації, зокрема ті, що об’єднують громадян України, постраждалих внаслідок збройного протистояння на Сході України, та учасників антитерористичної операції і членів їхніх сімей. Результати своєї діяльності організації оприлюднюють в теле- і радіопрограмах, у пресі, онлайн-мережах тощо.
ГО «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО» – добровільна, самоврядна, незалежна громадська організація зі статутом юридичної особи, створена за ініціативою групи громадян, що об’єдналися, виходячи зі спільних інтересів і спільної діяльності. Особливістю цієї організації є те, що вона об’єднує лише жінок, тобто це жіноча організація.  Головними завданнями діяльності організації є:
– підвищення ролі жінки в розбудові демократичного суспільства в Україні;
– допомога та підтримка матерів і вдів загиблих бійців АТО. 
Діяльність громадська організації здійснює за такими напрямами:
– відстоювання гідності та захищеності жінок в Україні; 
– соціальний супровід постраждалих жінок та дітей; 
– розвиток жіночої активності у важливих соціально-правових процесах. 
Інформація про діяльність ГО «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО» поширюється через офіційний веб-сайт організації в Інтернеті, веб-сторінку у соціальній мережі «Facebook», періодичне видання «Схід та Захід разом». Також члени організації розповідають про свою громадську роботу в інтерв’ю журналістам ЗМІ, беруть активну участь у програмах на телебаченні та радіо. 
Інформаційна діяльність – це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави [2]. Наразі в сучасному інформаційному суспільстві наявність у громадської організації власного веб-сайту вже стало  необхідною умовою розвитку її інформаційної діяльності. Веб-сайт – це сукупність логічно зв’язаної гіпертекстової інформації, оформленої у вигляді окремих сторінок і доступної в мережі Інтернет [4].
По-перше, веб-сайт – це візитна картка організації. За допомогою веб-сайту інформацію про таку громадську організацію можна швидко знайти в Інтернеті, дізнатися її контакти та координати, відправити повідомлення.
По-друге – це можливість висвітлювати результати своєї діяльності, популяризувати  серед користувачів мережі.
По-третє – це джерело оперативної інформації серед членів організації. 
Уважно дослідивши веб-сайт ГО «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО», з’ясовано, що веб-сайт організації всебічно й повно висвітлює діяльність громадської організації: заходи з увіковічнення пам’яті загиблих захисників України, реабілітаційні поїздки вихідного дня членів постраждалих родин, консультаційні зустрічі з психологами, юристами й лікарями, відвідування поранених бійців у шпиталях і волонтерські поїздки в зону АТО, підтримка багатодітних сімей і одиноких матерів, чиї сини загинули за незалежність і суверенітет України, допомога вимушеним переселенцям тощо.  
На сайті можна дізнатися про зміст роботи громадської організації, її контакти, а також про діяльність її філій в різних містах України, ознайомитися з архівом новин, фото- та відеоматеріалами. Контент веб-сайту подано двома мовами: українською й англійською. 
Інформація про діяльність громадської організації також розповсюджується в соціальній мережі «Facebook». Так, веб-сторінка в соцмережі «Facebook» дублює інформацію з офіційного сайту громадської організації, але це дає можливість користувачеві сторінки вільно спілкуватися он-лайн з членами громадської організації. 
Також діяльність організації висвітлюється по телебаченню та радіо. Члени громадської організації неодноразово виступали в прямому телеефірі (телеканали: «Перший національний», «1+1», «Рада», «ЕСПРЕСО», «LIVE»; «RUTA NEWS», «VIKKA.UA.») та у радіопередачах (радіостанції: «РадіоМ», «Українське радіо»; «Київ»; «Сітка мовлення», «Наше радіо» та ін. 
Значну увагу приділено публікуванню інформації в українських та закордонних періодичних виданнях. Крім того, організація публікує власну щомісячну газету «Схід та Захід разом» (реєстраційне свідоцтво КВ 22271-12171 ПР від 10.08.2016 р. Це газетне видання має два аркуші друкованого матеріалу встановленого формату й «видавничо пристосоване до специфіки періодичного видання» [3]. 
У липні 2015 року вийшов перший друкований номер цієї газети з назвою «Позивний Донбас», розрахований для бійців і самооборони Донбасу. Та вже у березні 2016 року стало зрозуміло, що газету читають не тільки військові, а й пересічні мешканці регіону, який  став прикордонною територією з окупованими українськими землями. Тоді тематику статей було розширено й змінено назву газети  – «Схiд та Захiд разом». Метою періодичного видання є  об’єднання громади України. Над газетою працюють вісім журналістів та головний редактор Московець Н.О. Видання «Cхід та Захід разом» розповсюджується по всій території Україні через передплату, а також членами громадської організації та волонтерами. Газета має якісне оформлення, кольорові світлини, цікаві статті й репортажі. Це паперове видання, але для зручності є ще й електронна копія в Інтернеті. 
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